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STATISTICAL METHODS FOR THE INFORMATION
PROFESSIONAL.
A practical, painless approach to understanding, using,
and interpreting statistics. 
Liwen Vaughan
ASIST Monograph Series. Publicada por Information Today, Inc. 2001
Se trata de una monografía escrita por Liwen Vaughan, doctora en Ciencias de la
Información y Bibliotecas por la Universidad de Western Ontario. Ha sido profesora
de estadística durante 10 años, por lo que conoce muy bien las dificultades que en-
traña esta disciplina para los alumnos de Ciencias de la Información, los cuales sue-
len adolecer de una formación matemática bastante deficiente. 
La autora explica claramente los métodos estadísticos usados en la investigación
en Ciencias de la Información. Presenta siempre ejemplos sobre casos estadísticos apli-
cados al campo de las bibliotecas y la documentación. Incluye figuras y tablas muy
explicativas y de fácil comprensión y una amplia bibliografía.
Se enfoca el libro a entender la lógica y el sentido de los métodos estadísticos, sin
incidir demasiado en las fórmulas matemáticas que son, a veces, más bien un obstá-
culo para entenderlos. De tal manera que se disculpa con frecuencia, a lo largo de los
capítulos, por emplear fórmulas que pueden ser confusas, pero enseguida anima al lec-
tor al asegurar que no se debe preocupar porque el concepto lo entenderá, de inme-
diato, siguiendo la lectura.
Se centra en el significado de las estadísticas, y en cuándo y cómo se deben apli-
car, presentando claramente la forma de aplicarlas y de interpretar los resultados del
análisis estadístico.
La principal idea que trata de lanzar en el libro es que siempre es más importan-
te usar el razonamiento lógico que la deducción matemática para explicar los concep-
tos estadísticos.
También sostiene que la mayoría de los análisis estadísticos son muy sencillos y
no se requieren matemáticas avanzadas para entenderlos. Así, al contrario que en la
mayoría de los libros de estadísticas en los que se ofrecen infinidad de páginas de
ecuaciones y explicaciones matemáticas, que oscurecen la simplicidad de la lógica, en
este libro no se ven muchas ecuaciones, y las que aparecen están muy bien explica-
das.
La autora expone siempre aplicaciones reales de los métodos estadísticos, permi-
tiendo al lector comprobar cómo las estadísticas son una herramienta poderosa y re-
levante en la vida real, más que una confusa y difícil rama de las matemáticas, sólo
al alcance de los más avezados. 
Trata también de que el lector confíe en la utilización de los distintos y variados
programas de ordenador que existen para hacer los cálculos matemáticos que son, a
veces, difíciles de entender. En esto se diferencia también de otros libros de esta dis-
ciplina, en los que se dedica una buena parte de sus capítulos a explicar cómo llevar
a cabo los cálculos, cuando, en definitiva, nadie hace hoy día esos cálculos a mano,
ya que resulta un trabajo bastante duro y tedioso.
Las personas que tienen un bajo nivel en matemáticas suelen ver con miedo y pre-
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vención los métodos y cálculos estadísticos. Sin embargo, la agradable sorpresa des-
pués de leer el libro, es comprobar que se entienden las estadísticas “sin dolor”, y que
un tema considerado a veces misterioso y ajeno, resulta ciertamente atractivo. De ahí
el subtítulo de este libro.
En resumen, se trata de una lectura muy recomendable para los profesionales de
la documentación, porque logra romper el mito de que las estadísticas son difíciles de
entender para los no matemáticos.
Rosa Sancho
Ministerio de Ciencia y Tecnología
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA.
Wilfrid Lancaster y María Pinto, coords.
Madrid: Arco Libros, 2001. Colección Instrumenta Bibliológica. 279 pgs.
ISBN: 84-7635-485-1
A modo de colofón del  presente año, se publica por la editorial Arco una intere-
sante y útil obra colectiva que retoma con aires renovados los diferentes procesos que
afectan a la información científica y que, como plantean sus autores, apuesta por el
procesamiento integrado de la misma. La obra, prologada por la catedrática de la Uni-
versidad de Buenos Aires Elsa Barber, se estructura en once capítulos agrupados en
cuatro apartados que analizan de forma gradual los procesos de modelización, proce-
samiento, recuperación y evaluación de la información científica. 
La primera parte titulada Conocimiento, Documento e Información Científica ofre-
ce una interesante puesta al día de conceptos relativos a la generación, edición y co-
municación científica, que se complementa con originales reflexiones y adaptaciones
a nuevos contextos. El primer capítulo de Bruno Maltás revisa el concepto de ciencia,
ofreciendo una nueva definición e imagen del mismo desde una perspectiva más en-
riquecedora, a la vez que analiza la vinculación entre los resultados científicos y los
documentos científicos. El segundo capítulo de María Pinto, está dedicado a la mo-
delización del documento científico. Es interesante la propuesta sobre la necesidad de
la optimización de los procesos de creación y estructuración del documento científico
con vistas a garantizar su posterior procesamiento, recuperación y difusión. La autora
nos introduce en la nueva filosofía hiperdocumental surgida a la sombra de las nue-
vas estructuras hipertextuales cada día más en boga. El tercer y último capítulo de esta
parte, escrito por José Antonio Cordón, permite al lector un más profundo conoci-
miento de la edición científico-técnica, aportando datos significativos sobre este par-
ticular en España.
La segunda parte, que corre a cargo de María Pinto y Wilfrid Lancaster, titulada
Procesamiento y representación de la información científica, analiza en el capítulo
cuarto las bases para el procesamiento de la información, esto es, las formas, los sis-
temas de representación de la información, paradigmas y modelos que permiten la re-
presentación exhaustiva y exacta de los contenidos científicos. Su autora resalta la im-
portancia del usuario como guía para el procesamiento de la información, y cómo dicho
proceso debe ser cada vez más flexible atendiendo a la individualidad de cada situa-
